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No se publica los domingos ni días festivíS , 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por 100 para amortización da empréstitas. 
A d v e r t e a c l a s * — L& Los señores Alcaides y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se nje uu ejempler do 
Cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL ne han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios .— SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos; C a p i t a l , 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas a n u a l * ! 
p o r d o s ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe a n u a 
¿ a n t r o del primer semestre. 
b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas temea 
traier, fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
e) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y A N U N C I O S .— a) Juzgados Municipales y '"omai«riles, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas seña ladas anteriormente, se bailan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supc-
r orldad, para amort ización de emprést i tos . 
MBínistraclíi proilnctal 
Mítmm le M N l a 
fie ia preiiida fie Lefii 
AdmloísIrailóD de Propielades 
toniriutlÉn Territorial 
M a n i f e s t a c i ó n d e h e r e n c i a s 
v a c a n t e s 
Cualquier particular que tenga no-
ticia del fallecimiento intestado de 
persora que no haya dejado herede 
ros legítimos dentro del cuarto grado 
puede, en beneficio del interés social 
y público, ponerlo en conocimiento 
del Alcalde o de cualquier funciona-
no de la Admin i s t r ac ión General o 
Local, veibelmente o por escrito; 
sin que de esta manifestación pue 
dan derivarse obligaciones a su car-
go ni pueda ser requerido para que 
pruebe sus manifestasiones, las am-
P'ie o concurra a determinadas dili-
gencias. 
Pueden solicitar que se Ies abone 
ei gumee por ciento del caudal 11-
qmdo, los particulares que garanti-
cen su manifestación en la forma 
Prevenida en el artículo sexto del 
«eglamentó de 15 de Abril de 1902, y 
Prueben documentalmente: a ) . - E l 
laiiecimiento del causante; b ) . - E l 
^anicipio en que se hallaba domi-
ciliadc; c). —La carencia de testa-
mento, o testimonio de que el que se 
otorgó no puede tener efecto en todo 
o en parte; d).—La inexistencia de 
herederos legítimos, y e).—Los bie-
nes quedados al fallecimiento, del 
causante; precisando, si fuese posi-
ble, su radicación o depósito, y los 
nombres y domicilios de adminis 
tradores, arrendatarios o detenta-
dores. 
A los funcionarios públicos que, 
en el ejercicio de su función o pri 
vadamente. tengan noticia del falle-
cimiento de alguna persona en las 
condiciones expresadas, se les re-
cuerda la obligación (impuesta por 
el artículo 3.0 del Real Decreto de 23 
de Junio de 1928), que tienen de co-
municarlo a la Delegación de Ha-
cienda en la provincia respectiva. 
E n su propio interés, las Institu-
ciones de Beneficencia, Instrucción, 
Acción Social, o profesionales, sean 
de carácter público o privado, como 
posibles beneficiarías de dichas he-
rencias (a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 956 del Código Civil), 
también deben contribuir al descu-
brimiento de las herencias vacantes. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Di-
rección General del Patrimonio del 
Estado en Circular de 16 de Enero 
de 1962. 
León, 14 de Enero de 1963.—El Ad-
ministrador de Propiedades y Contri-
bución Territorial, Julio F . Crespo. 
180 
o 
Sen Icio del Catastro de la Ripeza 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber que durante un 
plazo de ocho días, se hallará ex-
puesto al público en el Ayuntamien-
to de Benavides de Orbigo, el Pa-
drón que gravará la riqueza rústica 
en dicho término municipal, duran-
te cuyo plazo, contado a partir de la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
podrán los en él comprendidos, re-
clamar contra los errores n u m é r i c o s 
que contenga, así como las confu-
siones en nombre y apellidos, de-
biendo dirigir las reclamaciones al 
Sr. Ingeniero Jefe del Servicio de 
Catastro de esta provincia. 
León, 15 de Enero de 1963. -P. , E l 
Ingeniero Jefe Provincial, Benigno 
Domínguez Gil Jove.—V.* B.*: E l De-
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Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
L a Sección 1.a de la Sabdirección 
de Montes y Política Forestal en es-
crito de fecha 18 de Diciembre de 
1962, participa a esta Jefatura io que 
sigue: 
«Examinado el expediente de amo-
jonamiento del monte núm. 734 del 
Catálogo de los de Utilidad Pública 
de la provincia de León denominado 
«Perales, San Juan y San Tirso», de 
la pertenencia del pueblo de Parde 
sivil y sito en el término municipal 
de Santa Colomba deCurueño y cuyo 
deslinde administrativo fue aproba 
do por O. M. de 20 de Septiembre 
de 1955. 
R E S U L T A N D O que autorizada la 
ejecución del expresado amojona-
miento, se publicó el preceptivo 
anuncio relativo al mismo en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia, tra-
mitándose en debida forma las noti-
caciones, cüacioaes y edictos para 
información de los interesados, pro 
cediéndo&e, en la ficha anunciada 
al replanteo de las lí atas de colin-
dancia que quedaron establecidas 
para el monte ai ser firme el deslinde 
y, posteriormente, ai reconocimiento 
y recepción de ios mojones previstos, 
extendiéndose las correspondientes 
actas, suscritas por cuantos intervi 
nieron en la operación, sin que se 
produjera protesta alguna, 
R E S U L T A N D O que durante el pla-
zo habü del período de vista, al que 
se dio la debida publicidad, no se 
formularon reclamaciones, propo-
niendo el Ingeniero Jefa dei Distrito 
Forestal de León, en su informe, la 
aprobación del amojonamiento en 
la forma como fue lievaio a efecto, 
por el Ingeniero ejecutor. 
CONSIDERANDO que, en la tra-
mitación del expediente, se dio cum-
plimiento a cuanto se preceptúa en 
la vigente legislación, relativa al 
amojonamiento de montes públicos, 
insertándose los r e g l a m e n t a r i o s 
anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y habiendo cursado las 
oportunas notificaciones para co 
nocimiento de ios interesados. 
CONSIDERANDO quercon el tra 
bajo realizado, se materializa sobre 
el terreno cuanto consta en las actas 
y plano del deslinde del monte, cuya 
O.M. resolutoria, anteriormente men 
clonada, ha quedado debidamente 
cumplimentada, coatando en todo 
momento con el asentimiento de los 
interesados. 
Este Ministerio, de conformidad 
con la Jt futura del Servicio especial 
de Deslindes y Amojonamientos, la 
del Distrito Forestal de León y la 
Asesoría Jurídica, ha resuelto: 
Dar por bien ejecutado el amojo 
namiento del monte denominado 
«Perales, San Juan y San Tirso», per 
teneciente a los propios del pueblo 
de Pardesivil y radicante en el tér-
mino municipal de Santa Colomba 
de Curueño, que figura incluido con 
el núm. 734 en el Catálogo de los de 
Utilidad Pública de la provincia de 
León. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de este Departamento de fe-
cha 7 X I I 62, participo a V. S. para 
que a tenor de lo preceptuado en la 
vigente Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo en su artículo 79, lo tras-
lade a todos los in eresados a través 
del Ayuntamiento donde residen que 
deberá enviarle a su vez a V. S los 
duplicados de las notificaciones au-
torizadas con su firma y haciendo 
constar a n t e s de la misma, la fecha 
en que se hicieron cargo de ella, no 
haciéndolo directamente en este Mi-
nisterio por desconocer los domici-
lios de los interesados en el amojo-
namiento, debiéndose publicar tam-
bién en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia esta resolución para que 
puedan darse por notificados desde 
la fecha de la publicación aquellos 
interesados cuyo domicilio desco-
nozca también dicho Ayuntamiento, 
advirliéado es además, que contra 
esta resolución y por ser Orden del 
Excmo, S*. Ministro, sólo cabe el 
recurso contencioso - administrativo 
en el pl zo de dos meses, con el re-
quisito previo del de reposición en 
el plazo de un mes, ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro, a tenor de lo pre-
ceptuado en la vigente Ley R gula-
dora de la Jurisdicción Contencioso 
Admir is'rativa de 27 de Diciembre 
de 1956.» 
Lo que se hace público a tenor de 
lo dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 80 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para que sirva de 
notifi -ación a los in eresados de los 
que se ignora su domicilio, a los que 
se advierte que contra la preinserta 
resolución, por ser Orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro, sólo caba el 
recurso contencioso - adminstrativo 
en el plazo de dos meses, que se coa 
tarán a partir de la fecha en que 
aparezca publicado este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con el requisito previo del de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Agricultura en el plazo de un mes, 
a tenor de io preceptuado en la vi-
gente Ley R guiadora de la Jurisdic-
ción Contencioso - Administrativa de 
27 de D ciembre de 1956. 
León, 10 de Enero de 1963.-EI Je-
fe del Distrito Forestal, Antonio For-
nes Botey, 129 
Dislrito Minero de Ledo 
Don Ricardo González Buenaven-
tura, en funciones de Ingeniero 
Jefe del Distrito Minero de León, 
Hago saber: Que por D. Jul ián 
Puertas López y D. Ricardo Vierna 
Alvarez Pedrosa, vecinos de Beberino 
y León, se ha presentado en esta Je-
fatura el día dos del mes de Noviem-
bre de mil novecientos sesenta y dos, 
a las doce horas y quince minutos, 
una solicitud de permiso de investí 
gación de pentlan lita, de ciento cin-
cuenta pertenencias, llamado «Vir-
gen del Amparo», silo en el paraje 
de los términos de Cuevas del Sil, 
Mataderos y Salientes, Ayunlamien-
to de Palacios del Sii, hace la desig-
nac ión de las citadas ciento cincuen-
ta pertenencias en la forma siguiente: 
Ss tomará como punto de partida 
la esquina más al Norte de Ja casa 
comercio de D. A fonso González Sa-
bugo, sita en Mataoteros del Sil, en 
la carretera de Poof^rrada a Villa-
bl íno. —De^de P.p. a la 1.a estaca se 
medirán 500 m. al Norte.—De 1,* a 
2.a, 100 m. al Este .-De 2.a a 3.a, 500 
metros al Sur.—D - 3 a a 4.a, 100 m. al 
Este.—De 4.a a 5 ", 500 m. al Sur.— 
De 5.a a 6.a, 100 ra al E^te-De 6.a a 
7.a, 500 m. al Sur —De 7 a a 8.a, 
100 m. a' Es te . -De 8.a a 9.a, 500 me 
tros ai Su--.-De 9.a a 10, 100 m, al 
Este —De 10 a 11, 500 m. a S a r . - D e 
11 a 12, 100 m. al E ü - . - D a 12 a 13, 
500 m. al Sur—Da 13 a 14, 500 m . al 
Oeste —De 14 a 15, 500 m. al Norte. 
De 15 a 16, 100 ra. al O-ste.—De 16 
a 17, 500 ra. al Nor t e . -De 17 a 18, 
100 m. a! Oíste. - De 18 a 19,500 me-
tros a! Nor te . -DÍ 19 a 20. 100 m. al 
Oeste. —D» 20 a 21, 500 ra. al Norte. 
De 21 a 22, 100 ra. al Oáste - D e 22 
a 23, 500 ra. al Norte.—Da 23 a 24, 
100 ra. a! O ste.—D» 24 a 25. 500 me 
tros al Norte, y de 25 ai punto de par-
tida 400 metfos ai Este, quedando 
cerrado el pe r ímet ro de las pertenen-
cias cuya invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 ríe la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de inves l ig íc ión , en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi 
ñas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta diasnaturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju 
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al JcCe del Distrito Minero 
E l expediente tiene el nú ra . 13,145. 
León, 10 de Eaero de 1963.—Ri 
cardo González Busaaventura. 121 
idmiiiisíracKin de ]mM 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Luis Ferrando Roa Rico, Juez 
de Primera Instancia de L a Bañe 
za y su paitido. 
Hace saber: Que en los autos se-
guidos ante este Juzgado por el pro 
cedimiento regulado en el art. 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador D. Cecilio Pérez Nú 
ñez, en nomb e y representación de 
D . Felipe Román Luengo, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
esta ciudad, contra D. Agustín Fer-
nández Bajo, también mayor de 
edad y de la misma vecindad, con 
domicilio en la calle General Aran-
da, núm. 4, para la efectividad de 
un crédito hipotecario, se ha dictado 
resolución con esta fdcha acordando 
dejar sin efecto el remate aprobado 
el día veintiocho de Diciembre últi-
mo, y sacar de nuevo a primera y 
pública subasta la finca hipotecada 
siguiente: 
rrCasa en esta ciudad de L a Bañe 
za, en la calle del General Aranda, 
antes del Marqués de Cubas y antes 
de los Carneros, señalada con el nú-
mero cuatro, de planta alta y baja, 
corral, cuadras y una huerta, consti-
tuyen lo todo una sola finca, de una 
superficie aproximada de ochocien-
tos metros cuadrados y linda: por la 
derecha entrando, con la casa nú-
mero dos de la misma calle que per-
tenece a la Cofradía de la Piedad, de 
L a Bjñeza, otra de D. Angel Fernán-
dez, antes d é l a Cofradía de Santa 
Ana, hoy casa de D. Elias Tagarro y 
D. Liberto Diez; izquierda, con la 
casa número seis de la misma calle 
y huerta que perteneció a D. José 
Bscerra Quiroga y en la actualidad 
a D. César M >ro Perrero, y por la 
espalda, con huerta y panera de don 
José de la Poza, hoy de D. Anesio 
García Garrido. loscrita al folio 562, 
libro 30, folio 110, finca 2.697 dupli-
cado». 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en 
la Travesía del Doctor Palanca, el 
día trece de Febrero próximo a las 
doce de su mañana, previniéndose a 
los licitadores: 
Que servirá de tipo para la subasta 
la cantidad de trescientas diez mil 
pesetas, fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admi 
tiéndese postura inferior a dicho 
tipo. 
Que para tomar parte en la subas 
ta, deberán los licitadores consignar 
en este Juzgado o en el establecí 
miento destinado al efecto, el diez 
por ciento del referido tipo. 
Que el remate podrá hacerse a ca-
lidad de cederlo a un tercero. 
Que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regia 
cuarta, están de manifiesto en la Se-
cretaría de este Juzgado, y se enten 
derá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 
Y que las cargas o gravámenes an-
teriores y los preferentes—si los hu-
biere—al crédito del actor, continua-
rán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda sub 
rogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su ex-
tinción el precio del remate. 
Dado en L a Bañeza, a doce de 
Enero de mil novecientos sesenta y 
tres.—Luis-Fernando Roa Rico.—Él 
Secretario, Manuel Rodríguez. 
139 Núm. 86.-228,40 ptas. 
MAGISTRATDRA D E J T R A B A I B DE UOK 
Cédula de notificación 
y requerimiento 
E n el expediente de apremio g,,. 
bernativo número 1.429 de 1961 que en esta Magistratura de Trabajo se 
tramita contra usted, se ha dictado 
con esta fecha, la siguiente 
Pro\idencia Magistrado Sr. Ssla. 
manca Martín: «Por recibida la pre! 
cedente certificación de descubierto 
en el pago de Seguros Sociales, reía-
tiva a la empresa José María Ajuria 
que tuvo su domicilio en Torre del 
Bierzo, regístrese y acúsese recibo. 
Y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 11 de la Orden de 7 de Ju-
lio de 1960, se declara incurso en 
apremio a la citada empresa, a la 
que se requerirá para que en el plaz 
de cinco días hábi les consigne e 
esta Secretaría la cantidad adeudad: 
de pesetas mil ciento noventa y siete 
con sesenta y seis cént imos , importe 
de principal reclamada,con más tres* 
cíenlas ptas. calculadas provisional-
mente para costas, pudiendo también 
hacer el pago por Giro Postal o trans-
ferencia bancaria. Adviértase a la 
Empresa apremiada: que podrá opo-
nerse al apremio dentro del plaza 
indicado, compareciendo por si o 
a través de persona autorizada por 
escrito, y que, residiendo fuera de la 
capital de la provincia, surtirá efec-
tos de comparecencia el envío a la 
Magistratura de Trabajo, por correo 
certificado con acuse de recibo del 
escrito en el que se promueva la 
oposición, que deberá ir acompaña-
do necesariamente y por duplicado 
de prueba documental suficiente^ 
acreditativa de las causas alegadas 
sin cuyo requisito será desestimada 
sin más trámite; y que, en el caso de 
no formular opos ic ión ni verificar la 
consignación de las cantidades indi' 
cadas en el plazo señalado, se proce-
derá al embargo de bients suficieQ' 
tes para responder de todas las obli-
gaciones derivadas de la declaración 
de apremio...» 
Y para que le sirva de notificación 
y requerimiento al deudor en igno-
rado paradero, expido la presen^ 
cédula. 
León, 4 de Enero de 1963.—El 
cretario, Mariano Tascón.—R11^1' 
cado. 
55 N ú m 67.-154,90 pt*8* 
L E O N 
Imp. de la D i p u t a c i ó n Provinci*1' 
1963 
